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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2009 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
Bruno Bauer1
to medical librarians from following journals: ABI Technik, Bibliothek
1 Medizinische Universität
Wien, Universitätsbibliothek,
Wien, Österreich
Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, BIT online, BuB: ForumBiblio-
thek und Information, Information – Wissenschaft & Praxis, Journal of
the European Association for Health Information and Libraries,Mitteilun-
gen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2009 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, BIT online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft &
Praxis, Journal of the European Association for Health Information and
Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Bibliografie 2009
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